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Аннотация. Проанализированы компетенции, заявленные образова-
тельными стандартами и трудовые функции, заявленные профессиональ-
ными стандартами на предмет соответствия друг другу. Предложен подход 
к оценке профессиональной пригодности студентов на основе которого раз-
работано программное обеспечение, которое может послужить основой для 
обеспечения грамотного подбора персонала кадровыми службами предприя-
тий.  
Abstract. The competences declared by educational standards and the labor 
functions declared by professional standards for compliance with each other are 
analyzed. An approach to the evaluation of the professional suitability of students 
on the basis of which software is developed, which can serve as a basis for ensuring 
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the competent selection of personnel by personnel services of enterprises, is pro-
posed. 
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Федеральный Государственный образовательный Стандарт высшего 
профессионального образования 3-го поколения (ФГОС ВО 3) предусматри-
вает обновление профессионального образования на компетентностной ос-
нове путем усиления практической направленности профессионального обра-
зования при сохранении его фундаментальности. Введение понятия компе-
тентности как «умение мобилизовать знания и опыт к решению конкретных 
проблем», позволяет рассматривать компетентность как многофункциональ-
ный инструмент измерения качества профессионального образования [1].  
Овладение компетенциями невозможно без приобретения опыта дея-
тельности, т. е. компетенции и деятельность неразрывно связаны между со-
бой. Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей про-
фессиональной деятельности. При деятельностно-компетентностном подходе 
традиционная триада «знания — умения — навыки» дополняется новой ди-
дактической единицей: «опыт деятельности (анализ — синтез — оценива-
ние)». Опыт деятельности является внутренним условием движения личности 
к цели, он выступает как готовность личности к определенным действиям и 
операциям на основе имеющихся знаний, умений и навыков. Он включает в 
себя, кроме учебно-познавательной и исследовательской деятельности, опыт 
оценочных, профессионально и социально значимых видов деятельности. 
Численность подготовленных кадров и соответствие их компетенций в 
рамках образовательных программ ВУЗов нуждам экономики недостаточны. 
Грамотное осуществление подбора кадров в соответствии с требованиями про-
фессиональных стандартов (в том числе осуществление мониторинга и оценки 
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трудовых функций и входящих в них компетенций, как отдельно взятого со-
трудника, так и всего отдела в целом) является важной и актуальной задачей. 
На разных ступенях многоуровневой подготовки происходит постоян-
ное обогащение содержания деятельности студента, трансформация ее видов.  
Первоначально (первые два года обучения) студент овладевает в основ-
ном опытом учебно-познавательной и исследовательской деятельности, где 
моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и 
проблемы, формируются предметные и социально-личностные компетентно-
сти. Далее (третий и четвертые курсы подготовки) осваивается опыт квазипро-
фессиональной деятельности путем моделирования условий, содержания и ди-
намики реального производства, отношений занятых в нем людей, используя 
активные формы обучения.  
В ходе учебно-профессиональной деятельности студенты овладевают ре-
альным опытом выполнения прикладных исследований, научно-технических 
разработок. Трансформация содержания деятельности завершается приобре-
тением опыта общепрофессиональной деятельности в ходе производствен-
ных практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (далее по тексту — производственная практика) за пре-
делами вуза и выполнения выпускной квалификационной работы [2].  
В период производственной практики студент продолжает формировать 
у себя такое важное для его последующей эффективной профессиональной де-
ятельности интегративное качество как профессиональная компетентность, 
необходимым условием появления которого является обладание набором ак-
туальных и перспективно необходимых знаний, интеллектуальных и практи-
ческих умений и навыков. Достаточное условие формирования общепрофес-
сиональной компетентности составляют целый набор компетенций (опыта 
учебно-профессиональной деятельности). 
В данной статье предлагается один из подходов к формированию учет-
ной карточки студента для прохождения производственной практики на пред-
приятии на основе профессиональных стандартов и ФГОС ВО 3. Одним из 
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пунктов в данной карточке является пункт профессиональной пригодности, 
который заключается в выборе дисциплин образовательного цикла и оценок 
по ним, на основе которых предприятие сможет сделать вывод о уровне ква-
лификации студента и распределить его на должность соответствующую дан-
ному уровню квалификации, либо сделать заключение о невозможности про-
хождения практики данным студентом на данном предприятии из за отсут-
ствия соответствующих профессиональному стандарту навыков. 
Рассмотрим данный подход на примере подбора студентов на практику 
в ГАУ ТО «ЦИТ». 
На данном предприятии утверждены соответствующие статье трудового 
кодекса 195.2. «Порядок разработки и утверждения профессиональных стан-
дартов» перечень профстандартов специалистов IT-сферы. В рамках данной 
группы стандартов выделены 9 видов профессиональной деятельности: 
сервесно-эксплуатационная; организационно-управленческая; 
производственно-технологическая; научно-исследовательская; аналити-
ческая; экспериментально-исследовательская; проектно-аналитическая; кон-
сультативно-коммуникативная. 
Далее рассмотрим перечень компетенций, соответствующий программе 
ФГОС ВО 3, содержащийся в учебной программе Тульского государственного 
университета по направлению подготовки 220400 «Управление в технических 
системах» (квалификация (степень) «бакалавр»). Нас интересуют специаль-
ные компетенции по видам профессиональной деятельности поэтому рассмот-
рим их классификацию [3]. Изобразим ее в виде схемы (рисунок 1):  
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Рисунок 1 — Классификация компетенций по видам профессиональной деятельности в 
рамках направления подготовки 220400 «Управление в технических системах» 
Таким образом, из выше представленной классификаций мы можем сде-
лать вывод, что можно провести сравнительный анализ профессиональных 
стандартов и образовательных стандартов различных направлений подго-
товки. Для такого сравнительного анализа на базе платформы «1С:Предприя-
тие 8.3» была разработана автоматизированная рабочая система (АИС) «Обра-
ботка стандартов» (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 — АИС для обработки стандартов  
С помощью данной АИС были выявлены однозначные и неоднозначные 
соответствия между знаниями, умениями и навыками профессиональных стан-
дартов IT-сферы и образовательного стандарта по направлению подготовки 
220400 «Управление в технических системах». 
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Данный анализ позволил отобрать дисциплины в рамках которых фор-
мируются те компетенции студентов, которые соответствуют профессиональ-
ному стандарту, так называемые дисциплинарные компетенции, а конкретно 
трудовым функциям, заявленным в данном стандарте (рисунок 3). 
  
Рисунок 3 — Дисциплины общепрофессионального цикла, отобранные  
с помощью АИС «Обработка стандартов» 
Таким образом, работодатель, получив такую картину соответствия дис-
циплинарных компетенций трудовым функциям из профессиональных стан-
дартов и оценок по дисциплинам, может сделать вывод об уровне квалифика-
ции студента и дать заключение о том, на каких должностях он может прохо-
дить практику, либо дать заключение о том, что уровень его квалификации не 
подходит для данного предприятия. Данная методика позволит работодателям 
сделать социальный заказ ВУЗам для подготовки квалифицированных специ-
алистов заложив необходимый для себя уровень сформированности компетен-
ций в зависимости от профессиональных стандартов регламентирующих ком-
петентность сотрудников в той или иной области, а так же вычленить для себя 
ряд важных дисциплинарных компетенций отбросил маловажные. 
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